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Bischof Reginbert von Passau weiht auf Bitten des Abtes Berthold [I.] von Garsten die
Kirche in Gaflenz und erhebt sie wegen der Notwendigkeit und Bitten des Volkes zur
Pfarrkirche mit eigenem Priester und einem bezeichneten Bereich unter Hinweis auf
die zugrundeliegende Stiftung der steirischen Markgra¨fin Sophia fu¨r das Seelenheil ihres
verstorbenen Gemahls, des Markgrafen Leopold.
1140 Oktober 24, (Gaflenz).
Or. Linz LA: Garsten U 5 (A). — Abschr. um 1190 im Traditionskodex ebenda:
Garsten Hs. 1 fol. 3v-4r (Nr. 6) (B).
Kurz, Beytr. 2 (1808) 492 Nr. 24 aus A. — UBLOE 1 (1852) 119 Nr. 6 aus B.
— UBLOE 2 (1856) 188 Nr. 125 aus A. — Frutaz, Confirmationis cultus praestiti
Bertholdo primo abbati monasterii Garstensis (1964) 117 Nr. 1 aus A.
Reg.: Hormayr, Archiv 6 (1815) 477 = Hormayr, Beytr. 2 (1819) 127. — Lenzen-
weger, Berthold (1958) 206. — Feigl in FS Hausmann (1987) 394. — Boshof,
RBP 1 (1992) 185 Nr. 608.
Die Ausfertigung erfolgte durch einen sonst nicht nachweisbaren Schreiber. Zur
neuartigen Form des Siegels und seiner Befestigung vgl. Mitis, Studien (1908) 233f.
und dazu Steiner, Bischofssiegel 1 (1998) 75ff. sowie 2 (1998) Tafel 13 Abb. 44. —
Der Baugrund der Kirche und deren Ausstattung im Einzugsbereich der Gaflenz in-
mitten des benannten ausgedehnten Pfarrbezirks o¨stlich der Enns vom Neustiftbach
im Norden bis zur Fenz im Su¨den beruhen auf der Seelgera¨tstiftung der verwitweten
Markgra¨fin Sophia; vgl. dazu Nr. Ga 7.
+ ‡ In nomine sancte¸ et individue¸ trinitatis. Reginbertus dei gratia Patauiensis e¸cclesie¸
episcopus. ‡ Significamus omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris,
quod ego Reginbertvs humilis et indignus sancte¸ Patauiensis e¸cclesie¸ episcopus rogatu
venerabilis abbatis et deo dignuma Perhtoldi de Garsteb e¸cclesiam Auelenze consecravi
et eam causa dei et instanti necessitate et peticione populi quadam speciali libertate
exaltavi, scilicet ut proprium pastorem habeat et nulli e¸cclesie¸ ut filia subserviat, sed
mater dignitate et potestate dicatur et, ut hoc idem operibus compleatur, inscriptione
presentis pagine¸ confirmatur. Terminos autem huius e¸cclesie¸ esse volumus et statuimus
a fluvio Ro
v
binich usque ad cursum Fro
v
denize¸ alterius fluminis et usque ad princip-
ium Auelenze¸ iuxta portam. Qualiter autem fundum predicte¸ e¸cclesie¸ et circumquaque
adiacentia predia culta et inculta domna Stirensis marchionissa Sophia a principiis
fluminum in Auelenze discurrentium pro salute anime¸ bone¸ memorie¸ sponsi sui glorio-
sissimi marchionis Luitpoldi tradiderit sancte¸ e¸cclesie¸ de Garsten et fratribus ibidem
deo servientibus, e¸cclesia Christi non ignorat. Dedicata est autem he¸cc e¸cclesia anno ab
incarnatione domini millesimo C XL, indictione III, nonab kalendas novembris; datum
eodem die.
2Siegel aus naturfarbenem Wachs an geflochtener ungebleichter Hanfschnur, bescha¨digt,
oval, [+ REGENBERTVS DEI GRATIA PATAVIE]NSIS EPC., Bischof im Ornat mit
Mitra (Ho¨rner u¨ber den Seiten), auf dem Faldistorium sitzend, in der Rechten Stab, in
der Linken das aufgeschlagene Evangelienbuch mit den Worten PAX und VOB(iscum).
a) A, digni B b) A c) von gleicher Hand u¨ber der Zeile nachgetragen.
